






&’( 的前期，下述三种人才最易流失：一是企业中高层管理人才，二是 #’ 界人才，三
是外语人才和外贸人才。加入 &’( 的中期，高科技人才和创新型人才将会成为入境
的跨国公司猎取的对象。而一些著名高校的优质的新生的人力资源也将面临多种选择
而难以为国内中小型企业所获取。
如何保留我国企业界中优质人力资源，已成为企业界、学术界都十分关心的课题。
优质人力资源的保留，可以有以下几个对策：
胜任愉快的工作；公平合理的报酬；融洽健康的人际关系；
公正、有能力、有魄力的领导；个人有发展空间；
优秀的企业文化；企业有发展前途；恰当的职前领导；
企业能提供培训机会；有效的职业规划与职业发展。
（一）、做胜任愉快的工作——能岗匹配原理。对组织而言，最好的不是最恰当的，
最恰当的才是最好的，也才是组织保留得住的好人才。当一个人的才能远远高于岗位
新需求的能力时，这个人就可以面临主动或被动地离开这个岗位。对个人而言，最能留
住他的岗位是个人胜任愉快的岗位。因此，才得其职，职得其才，能岗匹配，是留人的基
础。
（二）、建立科学的薪酬福利体系——感受公平。公平有内部公平和外部公平。在一
个组织内，当个人感受他所付出的与他所获得的比值与组织内其他人大约相等时，他
感受到了组织内的公平。大量的调查表明，组织内所感受的公平远比组织外的公平来
得重要。因此，组织中建立科学合理的薪酬福利体系要重视业绩考评的公正性。
（三）、重视员工的非物质报酬——感受尊严。非物质报酬包括工作本身和工作环
境，工作本身包含工作的前沿性、趣味性和挑战性。工作环境包括领导的能力和魅力，
企业的知名度，融洽健康的人际关系、优秀企业文化和被社会尊重推崇的企业。所有这
些不能直接表达为物质的“酬谢”，是员工感觉尊严的重要组成部分，是企业必须认真
为员工营造的非物质报酬。
（四）、重视员工的职业规划和职业发展——感受美好的未来。有发展空间有培训
机会，受到领导的栽培，有很好的职业规划和职业前景，是吸引和保留优质人才的实
施。
今年的中国，喜报频传，今年的中国人力资源，由于这些喜报而倍受重视。“两岸猿
声啼不住，轻舟已过万重山”，让我们共同为优质人力资源的培养、获取、保留和发展尽
自己的一份努力吧。
（作者系厦门大学人力资源研究所所长、教授、博士生导师）
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